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M ." L. Araujo Cantón / F. Fonolla Jover/ J. Maristany Carreras / J. Vila Robert 
161 viviendas sociales en el sector Carmelo de Barcelona. Instituto Nacional Vivienda 
(19) 
El proyecto de 161 Viviendas Socia-
les en el sector Carmelo, se en· 
cuentra ubicado entre las ca ll es: 
carretera del Carmelo , Juan Cor-
tada, Alberto Llanas y Alfonso 
Millán. Dicho solar se le conoce 
actualmente como el conjunto de 
barracas de « Ramon Casellas ». 
La topografía trem endamente varia-
ble y muy accidentada ha sido en 
todo momento uno de los más im-
portantes factores del diseño en 
todo el proceso de elaboración del 
Proyecto . 
Asimismo la tipología de la vivien· 
da escogida obedece no tan solo 
al hecho topográfico existente al 
cua l se adapta, sino también al que-
rer intentar, por un conocimiento 
de l usuario, que el máximo núme· 
ro de viviendas tuviesen un acceso 
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directo desde la ca ll e, ya que la 
cal le es y ha sido siempre para los 
barraquistas el lugar de reunión . De 
este modo y bajo este concepto se 
ha concebido el ámb ito espacial 
como un coto cerrado al vehículo , 
con confi guración interior de cal les 
peatonales y una plaza donde se 
ubiquen el local social, dispensario 
y un gran porche que conecta con 
el espacio púb lico del barrio - al 
cua l se ha ced ido una importante 
superf icie- buscando una interre-
lac ión forma l-funciona l con el f in 
de no crear un ghetto cerrado. Los 
loca les comerc iales se han dis-
puesto dentro del barr io y en la 
zona de paso más accesible desde 
el exterior, pensando en la necesi-
dad de ser ubicados comercios de 
primera necesidad. 
Los desniveles de las diferentes 
plataformas exteriores se salvan 
por grupos de esca leras a los que 
acompaña en todo caso una suave 
rampa que puede ser usada pero 
fectamente por los distintos tipos 
de peatones que lo necesiten. 
En cuanto a las tipologías de las vi-
viendas, a excepción de las dest i-
nadas a minusválidos , ex isten 4 ti-
pos, según el censo que proporcio-
nó la Asociación de Vecinos, a fin 
de poder sat isfacer íntegramente 
sus necesidades según el número 
de habitantes y vínculo familiar 
que los unía . Las destinadas a mi-
nusvá lidos son viviendas a un solo 
nivel, accesib les por ascensor, sin 
esca leras , y situadas en el Blo-
que - E-. 
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P. Bon et Bertrán/ C. Cir ici Alomar/ L! . Clotet Ballús / O. Tusquets Guil lén 
80 Viviendas sociales en Avda. José Antonio esquina e/ . San Juan de Malta. Instituto 
Nacional Vivienda (20) . 
Nos encontramos ante una manza-
na ya reparcelada donde la ed if ica-
c ión debe ag ru parse en un so lo 
bloque de 160 m. de longitud, 24 
m. de profundidad y 8 plantas de 
altu ra, con fachada a la autop ista 
Barce lona-Mata ró. 
Este bloque se fragmenta en seg-
mentos des iguales propo rc iona les 
a las antiguas prop iedades . 
En el segment o más ce rcano al 
centro de Barce lona, debemos 
construi r un edi f ic io que sirva ade-
, . 
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más de pauta pa ra el resto de est a 
extraña simbiosis de bloque racio-
nali st a y casas entre medianeras . 
Proponemos una altu ra de co rni sa 
úni ca para todo el conjunto , absor-
biendo la pendi ente de la ca lle en 
las plantas bajas y altill os, para ga-
rant iza r una imagen global desde 
la autopista . 
Proponemos t amb ién so lve ntar la 
desproporc ionada profundidad ed i-
fi ca bl e med iante el uso de patios 
abiertos a fachada y presci ndir de 
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pati os interi ores. Estas penetra-
ciones se interrumpen en las plan-
tas bajas para dar un carácter con-
tinuo y urbano a las aceras y f ac i-
li ta r la ub icac ión de comerc ios en 
la f achada de la autopi sta y apa r-
cami ento en la opuesta . 
Dentro de la estricta legis lac ión 
exist ente, hemos proyectado unas 
viv iendas dignas co n unos espa-
ci os comunes y unas f achadas de 
di seño y mat er ial lo más elegante 
e imperecedero pos ibl e. 
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J. Bosch Genover / J. Tarrús Galter / S. Vives Sanfel iu 
167 Viviendas «Ciutat Vella», e j. Olmo, Distrito V, para el Instituto Nacional 
Vivienda (21). 
Programa : 167 viviendas . 
4 de 3 personas, 8 de 4 personas , 
134 de 6 personas , 13 de 7 perso-
nas,8 de 8 personas. 107 senc il las, 
60 dúplex . 
129 plazas de aparcam iento. 
1 guardería infantil. 
Loca les comercia les en planta baja. 
Oficinas en planta entresuelo . 
MATERIALES 
1. Estructura : pórticos de hormi-
gón armado compuestos de pilares 
y jacenas planas , forjado de vigu e-
tas sem i rresi stentes . 
2. Fachadas : Bloque de hormigón 
gris liso-super para i r visto, en su 
cara interior se le aplicará una 
capa de 1,5 cm . de poliuretano ex-
pandido . 
Carpintería de madera en vivien-
das y metálica en locales comer-
ciales y oficinas . 
Persianas de alumi nio . 
3. Accesos y comunicac iones vel'-
ticales de ladrillo pintado. 
4. Ga lerías : Ladrillo pintado en 
las dos primeras plantas, revoca-
do y pintado en plantas tercera y 
cuarta . 
Lucernario de vidrio armado sobre 
perfi les metálicos. 
Puentes a base de perfi les norma-
les de hierro pintados con barand i-
llas de metal extendido en mall a 
" Rombo" . 
Pavimento continuo de terrazo mi-
crograno con junta de cobre . 
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5. Patios : pavimentos . 
- Panot en circu lación perimetral. 
- Hormigón " in s itu " tratado con 
resinas "epoxi " combinando piezas 
de mármol. 
6. Cubierta plana practicab le con 
losas prefabricadas de hormigón . 
Trabajo inscrito dentro de la políti-
ca municipal de este tiempo , pre-
tende alcanzar el mayor número po-
sible de viviendas que permita em-
prender en otros puntos del distri-
to, una labor de saneamiento y do-
tación de servicios . 
Solar situado en el distrito V del 
casco urbano de Barcelona dando 
frente a las calles Conde de l Asal-
to , Olmo y Arco del Teatro. Es apro-
x imadamente la mitad de una man-
zana que , con motivo del proyecto 
de apertura de la vía de García Mo-
rato , se urbanizó a través de Plan 
Parcial en forma de edificación 
abierta con bloques en altura . 
EXPLlCACION DEL PROYECTO 
1. El proyecto se propone la re-
construcci ón del resto de la manza-
na con los criterios que configuran 
el distrito , a base de edif icación 
cerrada y conservación de las co-
tas de cornisa. 
2. Se mantiene la alineación ac-
tua l de la calle Conde del Asalto 
perv iendo una solución de enlace 
con los bloques ex istentes . 
3. La t ransformación física más 
importante se produce a lo largo de 
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toda la ca ll e Olmo, pues el tamaño 
de la propia actuac ión permite con-
figurarla con un so lo edif ici o. La 
propia lógica del proyecto lleva a 
rectificar su trazado, y criterios de 
integrac ión urbana y aso leo , a me-
jorar su ámbito medio que pasará 
de un promedio de 4 ,5 m. a otro 
de 7 m . 
4. El proyecto se desarrolla en 
forma de edific io de doble crujía 
con transformación del patio inte-
rior en forma de galería de acce-
sos . Los accesos generales se con-
centran en 5 puntos que conducen 
a 3 patios situados en los puntos 
más sign ifi cativos de la trama ur-
bana . 
5. De toda la estructura teórica 
de l doble bloque sólo se mantienen 
6 núcleos de comun icaciones verti-
ca les que enlazan todos los niveles 
del edificio, dichos núcleos tienen 
sus arranques en los 3 patios des-
cub iertos . Un paso a nivel de toda 
la planta 4." comunica todos los 
núcleos entre sí y sirve de acceso 
a las vivi endas dúplex . La desapari-
ció n de algunos elementos de co-
municación vertical permite tratar 
el espac io inter ior del doble bloque 
a una escala mayor y se transforma 
en galería al situar le en él los ac-
cesos a las viviendas en planta 1." 
y 2.". Se protegen con una cub ier-
ta de vidrio armado sobre estructu-
ra metálica. 
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M . Briones Devesa / J . LI . Dalmau Miralles / LI . Marqués Maristany 
38 Viviendas sociales en el Casc Antic. AA. VV. Y Ayuntamiento de Barcelona (22). 
Con la paralización de las expropia-
ciones para la apertura de Méndez 
Núñez y Francesc Cambó , la A. V. 
del Casc Antic inicia un proceso de 
regeneración del sector, con dos 
objetivos básicos : condiciones dig-
nas de vida y mantenimiento de la 
estructura física y socia l (el PLAN 
POPULAR como alternativa a la pla-
nificación municipal) . 
En el tema vivienda se cons igue en 
la primavera pasada la inclusión de 
38 vivi endas para el barr io en el 2.° 
conven io de adjud icación. La Aso-
c iac ión, que conoce los terrenos de 
propiedad municipal, propone su 
ubicación y consigue que se encar-
gue el proyecto a técnicos de la 
Asociación . 
Esta primera intervención puede 
ser calificada de mode lo para fu-
turas operaciones dentro del PLAN 
POPULAR: 
- Se consideran más vi ables las 
operaciones puntuales. El P. P. de-
fine modelos y tipologías aplicab les 
-- -
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puntualmente, que adquieren carác-
ter de conj unto a través del pro-
ceso . 
- Efecto regenerador sobre su en-
torno próximo de estas actuaciones 
puntuales . 
- El control popular de la ad judi-
cac lon permitirá come nzar opera-
ciones de renovación en otros sec-
tores . 
- Las plantas bajas y las modifi-
caciones de alineac ión corrigen dé-
ficits en EOUIPO y ESPACIOS LI-
BRES. 
- Se debe contar con la actual 
estructura de la propiedad y el es-
tado de conservación de los edifi-
cios . 
- La trama (med ieva l) acepta nue-
vas arquitecturas si éstas respetan 
las invariables de la arquitectu ra 
de l XIX (predominante) : lectu ra 
de la fachada como un todo , la 
planta baja como zóca lo, el progra-
ma doméstico no se trasluce en la 
fachada . 
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1. En la operaclon Platería-Manre-
sa reorganiza la manzana con la 
creació n de un patio . Se mantienen 
dos edifi cios bien conservados pero 
se definen nuevas al ineaciones para 
el caso de su eventual sustitución . 
Se devuelve la ali neaci ón de Pl a-
tería a su estado original (antes 
del Pl an Baixeras); un porche (Pla-
tería era en or igen porticada) re-
suelve la diferencia de anchuras 
entre los dos tramos. Se han reco-
gido temas como los balcones sa-
li entes (el P. C. prohibe voladizos 
super iores a los 20 cm.) y la dismi-
nución progres iva del puntal. 
2. La operación Nau / Tarongeta uti -
liza la nueva ed ifi cac ión para acota r 
la plaza y definir un nuevo espac io 
públ ico que reorden e y sanee la 
manzana vecina. El mode lo forma l 
recoge aspectos de la arquitectura 
del XIX y de la tipología de la Vía 
Layetana ; es una situación de fron-
tera . 
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Estudi MAD 
183 Viviendas sociales , comercios y equipamientos en «Can Carreras» , para el 
Ayuntamiento de Barcelona (23). 
El proyecto desarrolla las prescrip-
ciones de volumetría y uso que de-
fine en esta zona el Pl an Especial 
de Reforma interior del sector" Can 
Carreras» y del parque de "Can 
Quintana» . 
La edificación queda conformada en 
tres cuerpos : un bloque perpendi-
cular al P.O Urrutia define dos pa-
sos peatonales que enlazan con el 
pal'que de "Can Quintana », y los 
otros dos bloques parale los al P.O 
Urrutia , que disponen de un patio, 
pasaje interior que en toda su Ion, 
gitud sirve de acceso a las diver, 
sas escaleras . El pasaje se cierra 
por sus dos extremos a nivel de 
~-D' 
t::1 
planta baja, albergando dos porte-
rías y constituyendo un espacio pri -
vado de la comunidad . 
El conjunto de la ed ificación con-
serva una altura uniforme en todo 
su desarrol lo con independencia de 
la pend iente de la ca lle, por consi-
derar que en un edificio de esta 
envergadura la cornisa horizontal 
que ofrece respecto al paisaje de l 
entorno cump le una necesaria fun-
ción ordenadora . Sólo se rompe 
esta uniformidad en el bloque que 
da frente al P.O Urrutia, más bajo 
que los otros , como concesión a la 
tipología de planta baja del barrio 
Ramón Albó al que se enfrenta . 
" 
" 
" 
" 
" 
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Esta circunstancia permite por otra 
parte que en el bloque posterior 
gire la distr ibución de los dos úl-
timos pisos de manera que las zo-
nas de estar de éstos disfruten de 
la or ientación sur. 
El remate de la ed ificació n en la 
conf luencia del P.O Urrutia y cal le 
Vil lalba lo constituye un cuerpo 
bajo (2 plantas) que en forma de 
semicírculo t iene como objetivo 
suavizar la entrega de las dos ca-
lles , albergando loca les comercia-
les y equipamientos (guardería y 
hogar de jubi lados) . 
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D. Ferrer Bastida / !. Meléndez Plumed / J. Llusa / C. Lapuente / J. Andreu / J. Mariné 
Plan especial de reforma interior y proyecto de 229 viviendas en «Can Clos», 
Barcelona, para el Instituto Nacional de la Vivienda (24). 
Las 229 viviendas proyectadas para 
Can Clos vendrán a sustituir las 
118 actuales (donde viven más de 
200 fami li as) casi en el mismo so-
lar que éstas ocupan. Es pues un 
proyecto de sustitución en el que 
las pocas áreas no edificadas ac-
tua lmente han sido determinantes 
para la forma física del nuevo ba-
rrio. La propuesta se fundamenta 
en los siguientes puntos : 
1) Creación de un paisaje urbano 
peatonal dentro de la isla configu-
rada por la geografía de Can Clos. 
2) Utilizar una arquitectura que 
no permita lecturas suburbia les 
52 
por parte de los usuarios . Inc lusión 
además de elementos fácilmente re-
conocib les como terrazas , barandi-
llas , chimeneas , etc . .. y elección 
de materiales que garanticen un 
envejecimiento digno (ladrillo y 
piedra artificial) . 
3) Las necesidades concretas de 
los habitantes , extraídas de una 
encuesta previa, configuran 3 tipos 
de v iv iendas (3, 4 Y 5 dorm itorios) . 
4) Los desniveles del terreno se 
utilizan para co nstruir un gran 
aparcamiento central y la sala de 
actos del Centro Social subterrá-
neos . 
5) Las dotaciones del barrio apro-
vechan en parte las plantas bajas 
de los edificios y comprenden Cen-
tro socia l , guardería , parvulario , 
dispensario y local admin istrativo . 
6) El Plan de Reforma incluye el 
saneamiento de las zonas limítro-
fes - antiguos vertederos de basu-
ras- mediante la adecuada jardi-
nería . 
Todo el largo proceso que junto a 
este Proyecto conducirá a la edif i-
cación de estas viviendas ha sido 
gestionado directamente por la Aso-
c iación de Vecinos del barrio . 
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J. Garcés Brusésj E. Sbr ia Badi a 
63 Viviendas , Garaje , locales Públicos y locales Comerciales, ej . Dr. Pi Molist, 
n.o 39 al 63. Barcelona (25). 
El solar se encuentra en una man-
zana semiconstruida, según una an-
terior .. Ordenación Especial» , con 
pésimos resultados y calificada en 
sus solares sobrantes como Zona 
en Densificación Urbana , subzona 
B (13 b), lo que determina una or-
denación según al ineaciones de 
vial, una altura reguladora máxima 
de 16,70 m. (PB y 4 P) Y una pro-
fundidad edificable de 22 m. , todo 
ello en abierto conflicto con las edi-
ficaciones contiguas y el Polid e-
portivo emplazado en el interior de 
la manzana. 
El edificio se dibuja exento por sus 
dos extremos , único enlace posible 
con la anterior ordenación de edifi-
cios aislados e interior de manza-
na accesib le, con dos filas de vi-
viendas de doble fachada , sin pa-
tios interiores y con frentes suce-
sivos al exterior púb lico y al es-
pacio centra l, agrupándose, alrede-
\\ 
dor de este últ imo, só lo dormitorios 
para así conservarlo l impio y si len-
cioso. 
Las viviendas, excepto unas pocas 
de menor capacidad, son de 6 pla-
zas resueltas con cuatro dormito-
rios por ser de más utilidad que 
las solucionadas con tres dormito-
rios . Su distribución permite la pri-
vacidad del estar respecto de la 
circulación genera l a dormitorios , 
al mismo tiempo que se posib i lita 
la total yuxtaposición de estar-
comedor-coc ina . Uno de los dormi-
to rios da al exterior público , pu-
diéndose anexionar con facilidad al 
estar contiguo. La vivienda más 
próxima a la Pista Po lideportiva se 
destina a vestuario al servicio de 
la misma, con acceso propio. En 
el espacio central se sitúan las es-
caleras y ascensores, uno por cada 
cuatro viviendas , con origen en el 
suelo de la planta altil lo que se 
\\ ~~-
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uti l iza como portería de l ed ificio 
con accesos en ambos extremos 'y 
concentración en su perímetro de 
las dependenc ias auxiliares de ser-
vicios. El resto de la planta altil lo 
se anexiona a los loca les comer-
ciales de planta baja o se uti l iza 
como local público con acceso in-
depend iente desde el interior de la 
manzana . La planta baja , l ibre de 
porterías y servicios, se subd ivide 
en una zona de lantera de comer-
cios con fachada a la cal le y una 
amplia zona posterior de párking . 
El edificio se ha proyectado con 
materia les duraderos y de fáci l 
mantenimiento. 
Las fachadas , siempre planas, son 
de obra vista , con huecos grandes, 
en relación a los interiores a los 
que s irven , que se relacionan entre 
sí por sus dimensiones y sus ca-
racterísticas const ructivas cons-
tantes en todos ellos. 
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LI . Nadal Oller 
200 Vivendes socials als antics terrenys de Renfe a Sant Andreu (Centre direccional 
Meridiana-RENFE) (26) . 
PROJECTE DE 200 VIVEN DES 
A partir de la funció , assignada al 
projecte d'en ll ac; amb una part de 
la c iutat , la seva autonomia dins 
I'ambit d'una ordenació genera l en-
cara en fase de planejament. I'ex-
tensió poc habitual deis ed ifi cis 
proposats -posib il itan , per sí ma-
tei xos, la definició d 'uns espais 
urbans ben delimitats- i la topo-
gl'afia de l terreny configuren un 
marc d 'actuac ió «g loba l » d'una cer-
ta complexitat . 
La progressiva manipulació de I'es-
quema inicial (respectant I'eix SE-
NO) fins a adoptar la forma def ini -
tiva (fig. 1-5) inclou des de deci-
sions típicament urbanístiques 
(desplac;ament de la plac;a , i del 
mercat que permet allargar el car-
rer peatonal procUl'ant una imatge 
urbana més contundent) fi ns a la 
concrec ió de les singularitats de 
cada edifici, en funció de plante-
jaments formals més localitzats 
de is continguts de l programa . 
56 
La Incorporaclo , en el procés de 
disseny de I'edificac ió, deis meca-
nismes indispensables (escala , 
rampa i passeres) per a la conexió 
de l barr i amb I'exterior ofereix la 
possib ilitat d 'acced ir directament 
a cada edifici a partir de l nivell 
(cota 49,00 m .) de l pas e levat so-
bre el carrer Rio de Janeiro, nivell 
que co incideix aprox imadament 
amb el de la 3." planta . El carrer 
interior de la pl anta 4.", deis dos 
edificis amplia considerablement 
la capac itat d 'ús d 'aquelles «en-
trades» i facilita, al hora , un siste-
ma complementari de relacions en-
tre habitacles . 
Sembla evident que la «carrega 
urbanística» del projecte condicio-
na la configuració de les vivendes , 
amb la forma deis edificis -caldri a 
par lar, encara , del canvi d'alc;aria 
en els «testers» de Rio de Janeiro 
per a s ignificar I'inici de I'eix prin-
cipal-. Conceptualment, pero , el 
disseny d 'aquestes respon -peti-
tes var iacions apart- a dues si-
tuacions ben determinades: les que 
ocupen una so la fac;ana (desenvolu-
pament lineal) i les que n'ocupen 
dos (desenvolupament en profun-
ditat) . 
També semb la cert que per a una 
sistemat ització més rigorosa deis 
tipus de vivendes -reduint en pri -
mer Il oc , la varietat de so luc ions-
hauria ca lgut «rebaixar» les hipote-
sis inicials prescindint, sobretot , 
del sistema interior de circu la-
cions basat en la variac ió de la 
planta 4." i en la penetració des de 
I'exterior, a nivell de la 2." 
Un plantejament més limitat hauria 
redu'it les espectatives de treball 
sobl'e un tema pie de suggeri-
ments .. . i , també d'incognites . Po-
dem pensar que el resultat manté 
la líni a desitjada de coherencia? 
-1' 
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Grup de vivendes ((Can Tunis i ) , per a I'Ajuntament de Barcelona (27 ). 
1. SITUACIÓ I ORIGEN DEL 
PROBLEMA 
El poblat per a gitanos a Can Tunis 
ha aparegut per la necessitat de 
donar una residencia digne al grup 
de gitanos que encara viuen en bar-
raques sota el cementiri de Mont-
ju·ic. 
Les obres del Cinturó del Litoral 
quedaven interrompudes per aquest 
prob lema i calia donar- l i una solu-
ció rapida. Aquesta , plantejada per 
l 'Ajuntament, consistia en repe"iir 
I 'experiencia de tres anys enrera ba-
sada en uns blocs de redu'ides di -
mensions i tres plantes d 'al<;ada que 
agrupen uns habitacles de 45 m2 a 
situar arran del talús de I 'esmen-
tada autopista. 
Com a conseqüenc ia de I'oposició 
deis afectats per aquesta solució es 
va elaborar una contra-proposta 
qual itativament diferent, que situada 
en uns terrenys immediats va 
ésser acceptada per l 'Ajuntament . 
Els terrenys no tenien infraestruc-
tura , pero eren de considerable di-
mensió, estaven dins el barri i per-
metien una actuació a curt termini 
i per fases , per tal de donar un 
habitac le digne i singular a un grup 
social d 'unes característ iques mo lt 
determinants . 
2. ASPECTES CARACTERíSTICS 
DEL PROJECTE 
L'ordenació del conjunt segueix un 
esquema lineal. És l imitat pels car-
rers longitudinals d 'accés que ro-
degen al barri , que es relacionen 
transversa lment per a donar accés , 
m itjan<;ant vehicle, a les vivendes 
per la part posterior on es situa 
una eixida o Iloc de desembaras 
per tota mena de ferralles . 
El barri s'organitza a partir d 'unes 
unitats ti pus constituides per illes 
de casetes en dúplex i entre mit-
geres que limiten un espai interior 
o carrer «peatonal" al que donen les 
vivendes a través d 'un porxo, que 
es formula com a un primer espai 
de relació ve·inal. 
Aquestes i \l es consten d,e 16 vi-
vendes i 4 locals que es situen a 
la part central i tenen un ús com 
a \Ioc de treball o equipament au-
- I 
- ""'-'. 
xiliar. Un recorregut transversal 
permet relacionar tot el barri, co-
municant els equipaments impor-
tants, que es situan als extrems, 
centre social, dispensari i zona es-
portiva ; I'escola especial es situa 
al centre del poblat, les illes resi-
dencials omp len el tei xit. 
La «vivenda " és en dúplex i entre 
mitgeres amb una superficie útil de 
100 m2 ., organitzant-se en una tipo-
logia de baixa densitat que eviti 
I 'aparició d'espais de circulacions 
comun i doni una maxima indepen-
dencia evitant els conflictes i ten-
sions que apareixen com a conse-
qüencia de la superposició en I'al-
<;aria . 
El ti pus de vivenda , únic per les 
exigencies del programa i de la 
mentalitat deis usuaris, calia que 
fos el més ampli possible , la mit-
jana familiar es d 'unes 8 persones, 
i el nive ll d 'equipament suficient 
i digne: podriem dir que era neces-
sari que obeís a uns parametres 
més en concordanca amb I'habita-
cle rural que no pás amb I'u rba. 
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